






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































狩ー了至富 一編 集了軒名泊重量譜永衛永印 永
野加仲田晶二） 第園祭 篇俣篇納吉納 紡宜
永銅器珊 昭 六 宣 山 塞 ・ 輩 ・ 野撰五撰加
伯 四塁 和期間 道議逼溺屋巻
明加定 一之場享美精美精惣黒
ロ 喜 三 －：！； 和｝ー）ー兵川 附
ー去 年五）三 校校街道一
六台 ） 編 年 祐希













































































































































園書考檀先生山 早書霊引 雑婆記事言家江戸者 遊め 畑雲無靭皇託lit 
華木量（ 萌楊爾高 等四 喜嘉 一 彦巴）邦憲 年表皐昨会 輯春。
狩狩狩狩狩狩狩狩狩 狩狩狩狩狩 狩狩狩本館
x ＝幸 x x z三h ；突 ：霊h "' ：言h z一奮 z一さ ：き芸 x z一 z一室公 ＝五吉言 －＝若ー ：：歪ヌ ー甲c 
霊号一 一． 2一雲F一． 昌． _,; 霊寧＝31..= = ー． ー． 言：＿雪 葉害B ー ー J五、 え 美
キー
衆要来妥春巻 巻 事書老略老略 道系
略略一一一 録人名 蹟停停 譜
場 in苧r~ ~f ；；·~i－~おI H軽量き 事! 1 n 2早草 ! I 
狩 狩 谷長旦等川雲栗本柳等犀 岳平野孟・ 橋高杏村本館 狩 狩 狩 狩 狩 杢田 狩 狩 狩 狩
五三甲 五重＝ 華渡京酒語ー 戊2ム 干喜？ 子三F Z重甲 子雲＝ 手量？ 戊士卓 Z重干 雪言甲 号王子 ". 室？ 
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色（想議描白肌 朱 車 雫 鼻 窪
~文一 - t自 畢 ） 高 風 会




某 D ~ B 加般加 賭

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Z望書毒起量草蓄太量豊喜富z 蓄量η益高縛 四地地地千 E量給 君
鈎づ 人Ff'! 原集まま獄獄 線超＋ 
像 草草草
喜し 長ii巻 巻 害 物 書 事紙紙挺 紙
重） 磐複（ ） 華
牢亀有
阿 本館 本館 館本 本館 本館 2館k 本館 本館 本館 本館 本館 館本館本 本館 狩 館本 館本 本館
T子 春子 戊~ 丙A 春子 春子 巻子 春子 巻子 春子 巻予 子巻 席A 子巻 子春 子宗2四 子春－ 子巻 子同春干




五 五 殿雷侶 牛戯童物烏 衆物
i ~ , 扇子i i i
本館 本館 本館 本館 節 本館 教養 置別 館本阿阿阿阿
子春 子巻 戊A 子容 戊A 矢六 延・ 子巻 ~ ~ ~ ~ 
プJ、' 
・ ＃也 E・耳
霊園甲早早重工 室 工 一歪
昌剖 相








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































行易定家劇蝶麟増抄繍 蝶烏執筆法 弘法大価 光頼大 裕 友 倭名をp 見立 見主工 援 卜
事傑筆諌 麟抄者量抄同使童 関書 江出衣合 調革形 所覧車ら； E烏 E烏 釜翠争高壷
喜狩 置別本館 館本 狩狩狩 狩 本館 狩
乙手 延 甲c 甲c = 玉一 手一 干一 丁B 子一B -
若 ム回 ム 一 同－国 向きz 肉＝さ 声き－ ムt 同完λ 
子2姐. -;- 同＝口 肉四・ 内回 ＝ー = = = ーz主 ;,. 
1生 1主管 符税 観 i筆式議最心心書鳳E入入 i城 城 鴛 驚 紙短本 貴重亭 木木
員き寵き準高 卒君 - JE ;:; 塁j隼言一冊
狩 狩量量華狩量富狩重 富 狩 富 霊童狩狩
一子 手一 戊A 伊呂h 五 伊・ 戊A 手－戊A 甲c 子－甲c 戊A 甲c 子－－園
老室 若主 干． 干 ＝白 柔怠 不圭 干． 呈豆 ． 一． 完号 一 内 一 老一品 夫＝ 出





園述述言抄三砕 説緋字字指南車 字"1:. 歌様様
種七 燈
源寝屋巻三三源麟加三 部宮烏人間一源主G宰一加 言絶句 純太宰 兵衛桑量原一加 真詮
狩狩本館狩狩狩狩狩本館 狩狩狩狩狩狩狩
干千晶A 子千子手手 甲C 子千千千平干手
年主a五 孝量岨三 士． 宅完恒 手1喧F毛 零亭喧毛 与1喧毛 弓ハ天手 三・ 孝五言三 竺E霊 2八童手 辛去喧宅 手宍ーロ宅 手ー完毛 尖"" 
・ 官一= • 世』ー－ - －司e ・ ・e －・ －・ - －・ ・． ， = = = 
= 
書 竹車掌害事覇事事王長重書官喜重要量 女女童
家訓聞大聖蹟 手法 省 コ先位先往 淵淵錦書書類捷 十 港港
義論 考草草札書径 E書食亭六話書話書 珠珠範書
狩本館狩 2館t 狩 狩 狩 狩 狩本館狩本館 狩狩狩狩狩
手~2 干 貞A 子子手千干乙千~Z 干干与子手

























































































































































































































三 戸河巷米米兵 米 三 品 原 三 一 川加三店三銀三編
亥二須三巷六奔徳庵六亥~屋亥でさ 亥 亥亥
京野五加： !i~I 襲；長言語語
手八巴 九 保 編銅器同編六庵 編 設
輯書年九 巴伊・書 文若年
江 年天天八山五 享化器江
男 男戸江 保保六内町文和九8 戸































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































" ひろ兵可 - ~JI[ 京川
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川 加 本 間 田 春 本帖印武札和歌東朗自胎枝三
鴎 成 須八甫居子珊
谷 章三 原下年三編易隆






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































群手青天木 i青延 F草 原
行著功霊虚子虎島
基船基晃墓基副新
銘民主 碑 墓 誌 表 碑 は
菊折拓折醐砕 誌 り




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































細 漂蛇蛇童ー子卒土人穴浮 常陸 檎常陸園常陸常陸 路常島陸 般初音
主望毒ま事長霊草書禦き碑震 秘本主訴軍軍主事錆銘 蓄高院城言語寺 重事量 き銘重 量 漢盟量本
拓本 室長 拓林折銭謡 拓本郎齢折 喜
拓本
狩狩狩富狩狩富狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩
~一~ 千宗一 千宗－呈 戊去干a 千芸量皇一 三宗0子 丙アA・ 寺宗吉0 子宗D会 千宗会D 子宗穴E 千宗U会 五宗尖0 五宗公0 五宗会0 千宗合口 千宗口会 子宗主口 千内主0 
ー ー ー 《2 ”ー － 2邑 ー ー ー・ ー ・ー 』ー ー ー ー ー ー ー
。
9著管培書古本宿i笈 和凶六宮易場和大喜陸量美富三怯島松島哩目富O! 
聖名夜 祭名 筆名業集 萎±建塁 当築医 塁 卒砕助鷺t翁！志 金寺間山 郡繋野王 碑無遅銘滞智 豆大堂鰐 光碑ゴ
宕郎衛四 舗
狩狩本館 狩狩 本館 狩狩本狩狩狩狩狩本館館牢
o!j<j,_手貞A 子干
甲c 子手子君子千千亨子工島 ~ 一 ー 一 一 一 一 A
晶＝昔。 玉＝ー口匂 同z・ 八五~ = 八一由 内老 問衰 問三 内三 酎一 六－ 円2九 内点 向点
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面 11~1 'ii Ii号
狩 本館 本館 本館本館 本館狩 本館 本館本館 本館 狩 本館 意館本館 狩 本館
五ム e市 五c 五c cc~ccc t市？ ム三五 亙C i戸~ = : 聞ヤc 
ム＋＋＋＋呈＋＋ ＋ ι 望＋ ム＋主ム
F，『 z・邑 ・，4 E・Z ー－ E・ヨニニ＇ ：ー＇.＇. i 
回
官i里f君主茶i集茶番 i車i編I量i玉 i量i量i集z償i 
書 附授披捺家鐙日備具討集 備具討集物象名 記物
狩狩狩重富狩富喜章 狩童書室狩富狩狩
子皇－完 手室内一 Z八完肩 点； 手s: Z芸内ー 品~ 予し寺 良C， 戊~ 五－ 予u寺 戊c 良c 手－ 戊c 手一 B一~ 
Z主ヰ ム；，，＿’ 一』． 一． 霊＝回 一． ＝霊 童ロ＝ 
. - 7 = . . 











































































































































































































































































































































































































































得 枝 附 門 校 闘 篇 茶 巻 ！ 加
部録画整奈）要 jf( E事故
H 三入“：；：； 』 編小葉
署~~長~ i j 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































七 l流停 国 香之四家薫 香呑香家 魂十 古香香姓
生 芝日 同番喜コE舎 量美術 花書 華 記物録鋒合合集 十 香
秘 火語 私記 組の
害t置事




狩 教 狩 本館 本館 狩狩狩狩狩狩狩養
三五 岨 手甲 乙 ヨ五 2ヨ己 主Z = 2五 :.t ;H. 却 － ・ ・ー－．．- = - D c 一一一一一一一




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































会 食物庖庖庖庖庖蛍家料首間 庖撰新 暫料室 素 庖庖庖本 日
療 丁賦さえ丁秘俸書 丁銀之 丁 人厨了丁朝養
正歌本 聞丁次之 席丁梯 工庖書書書会食
要 第 法書 庖 庖丁銀銭銭鐙鐙
霊男雪 量 享空 委員露
六 尖 芸家刻ヌド 東
永嘉三 西村宗
狩狩狩狩狩 狩狩狩狩 狩狩狩狩狩狩
ヨ句－ P句ー ヨ・『 P・H •. 句 ヨ句 3句 p句 P『 コHー ＂＇・ ＃ー『 プ・『4 ＂＇・ ".' 
一 一一一一 一一一一
実主主主主主実姐 案六 書回 室＝ 主" 出内姐E 問内R向 肉z云白 声2山" ー ・ . . 一＝－ 一－ 一－ 一ー 一・ 一．‘ 
－ 『 園a 一ヨ＝， - －ー・ - 一一一 一a ロ
山 四四四 四四四 四四四四四膳酒 四食
海 俊流 傑流 僚流望加書雪加空第候流 僚 僚家依家 僚警山 僚家 候家僚家盃依流 一療iF 
料庖板 朋扇面停 流流 正正祝巻之輿園 庖
饗理丁書寄書 流 三古一流流 丁要
；すir i ？～ 1・ 1・ i塁塁 i
年2’ 3舎 量至 d吉! λ ¥-
狩狩 狩 狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩
六六 内 Pー『 ".' ".' P・句 p・H 評，『 ".' •.句 P句． ".' ".' 
ー一一一一一 一一一一一
内出菜 内向室 内九回口 喜 三喜美遺言実意実宣妻














七 言富霊語捨草： : 裳侯 篠宮富里濯湯考盟聖湯者 書食 f品 整監衝婆 豊載併式賂




平宇苧苧干 4 干苧甲c 干干己苧苧干苧苧苧
~ ~量 5 e ·~暴言÷言言 2 言雪量言言言
一 一一一一 ー『 ー ＝ブ＝唱d - - E耳 ・国 ー ー－ Fー ー皿 ー= 
大 大 大江耀 松謄初職三御
草殿 草家州停家書 料戸 節葉一策一策一策一第第第第第第第第第第源料 部寸法書 献之 掌 本建盛 座
よ料 理集録目＝一ー iのt九八七六五回三二一理イ専 目
り理 蔚扇加加珊珊加珊珊罰冊加 重銭万附
狩狩狩 狩狩狩狩狩狩
内・ 内． 内． 内 内内内肉肉
一h晶 一h岨 一h省 担一向 一山担 － 内剖
皇室主 一＂＇ Z一；＇ 2一；＇ 2一ー五 一＂＇ ~ 





































































































































































































草色 翠 衛問＝~ 文議京 梅 一 巻
由：：：； 久 都村町一I








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~間寝一廓 志望室 巻 貞 宗
本加本一 塑 ：：：：詩 宗申
~ ＋；；：加云嘉本三献























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































金隠雲雲解隠之 水筆管停書術 之瀞泳 ニ
車 閑問1 剛解記私相撲 譜談 九段
停停i! i ~ i i i大単 術語警2ま
狩狩狩狩狩富狩 本館主館 狩 本館 狩 富狩
<? <? c; <? E 甲D <? 突B 実B 己・ 実B 苫 突B <? 
霊四 蓄回 量目 霊四 雲回 工・ 霊四 言z ．呈= ~ J八、 ノ八、 内 ノ八、 口 A，、 ー
d』ー
一ー 一ー 一 一 一ーー一一一
蹴鞠 i卿成重 朝本 撲相 相撲相撲相撲 相撲之 今相撲相撲撲相 撲相 十四 古今 喜境浅内
吸口 君 停停停幽式圏普物富喜起鏡手霊手長製大
記傍日韻曲 鑑 書書書式 語停家停家額 全空相
群霊書第一 高燕石第 1製）童 金三 聖= 孟
狩 館本狩狩狩本館本館 本館 狩 狩 狩狩
ロ 甲c で－ c;・甲c 甲c 丙A 一一－ = 
面量 － 一八 五昔 ; 回 一ー 一 ム 0量完 重量0 量孟口 五呈























度主主玉三 群 績 二
全翠e 嚢群強
喜平 著書車
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































駒霊童骨僕箆量撃格量i手 格皇官i久氏量！': 替与I 豊麗抄 司E時 制録w•• :S畿妙K 業圏巧 恭精選 ム華 富葺内象核誘 ~ 霊崎
狩狩狩 狩狩狩狩狩 狩館本狩狩狩狩狩 狩
•.五L Z・王 ~ Z，五 3・Z ~ ~ ~ ~ 甲c 五一 五一 五一 五一 五一 '" 一一一一一一一一
美童宣言葉室主主 主園 ょ 童田 芸昌 喜回 重目 互霊
内ー向一匂
一 一一一一ー一 ~ " －ー ー - ,E. －ー




~ 甲c 五一五ー Z一 Z 干干干千千千千千平手
三話 一． 主2 右孟 三2 2ニ3 宗失 主一 主一 主一 一主主一君主一 主史 主g 
ー - ""  - ;>'( 三五 二二 ＇コ' ζコ一 － ・・・・ －．  
:;I-<: - E耳 ー ー ー ＝ニ ー ー ー - x 
投 投扇投投投投投扇 美倭霊怯 改正傍化弘隻隻妙手隻陸流嘗
扇 壷壷萱 よ ハハ
興扇 新指壷今容 し 法
i ！竺I  i I護加 実明霊三 童
富狩狩狩富喜狩狩 狩狩 狩富狩狩狩
乙c 干一 干 干一 甲c 乙c 干一 干一 且 E 千乙干干干- c 一一一． 若出 言ニ亘 八語 ．・ ; 2担 :; 問 g 亘 美恒 十 善相 剖芸 茎姐
・ ーー』ー ー－ p句 ー ー ー 一・一一一
議市f山申 請来句ー』秘？奇 秘 楊弓 遊 技
狩 狩 狩 狩狩狩狩狩 狩本狩本館本館 狩 本館
3£. A 3£. p句 2五＂＇－ Z五＂＇－
甲c 
き雲 き実 き霊 三 き言 霊き 美き :; 蓋 相哲三 ？ー 言担岨・ ？一・ ？一・ 旦八ニ完
－ ー ー ・．．． ． 









































































































































































































































































































































口 i行 ロ ド E童三 I 富警本 燈あ口 抄な合棲〈 は
ん益ぞ しつ紐 迷
~ 三室＝ ~ ! i ~ 
車晶重害 車寄附巴 一霊
狩狩狩狩狩 本館狩狩館本狩 本舘本館本館本館 本館
四一 一甲 一甲 甲一 甲－ 甲c 干 子乙c 手一 甲c 甲c 甲c 乙c 乙c 
塁塁塁塁塁 ÷5 5十善÷÷？十
zユ ＝ 四 回 ー－ F・ー ー耳『 ー． ー． ー・ ー・－ .，』 ；句－ ~ －・－ 
開i 主 主虫草 警喜曽i自茶 警白い回目た 凝
惑の 伺轟 んはじ 司笥捗 戯子事付字字付 ォ季 ニ fれや 番喜早合 骨事 mり 附
本舘 狩 狩 狩狩狩 富 狩 喜 重 本館 狩














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































麓 林集 狩麓林岡数科叢藤林林数斡数科数科林林 数科 数科
言三三 雲主主喜美霊童美完三星雲童三三
義武海沼 文 義武沼海
林 狩 数科数科藤鷲狩狩林間数科集秒集林林狩 狩岡藤
夫z ？ 三量z 美契美？幅一刊呈園三昌夫口 ？ ？ 予j 霊~ 九一 一一一姐，、 内 Z ー．

































































































































































































































































































































































































































































































































































































由 雄 保一 保
ヒヱ －~ -
5 天 0 0 









































































































































































































































富室年店 堂2長Z 七嘉永年 ；一宜長
江再~ 寛同 菜七宜 七年再
藤麓狩葉藤整藤狩藤林林狩狩華周同意




数 狩藤数科数科狩狩林林藤数科数科狩林集林狩 数科 圏直
呈？美夫呈ロ呈姐？昌三量夫三塁..，， - ＂＂元ヲ 呈き空正一三 ー－ J』 fコ ー ~ ー




































正士操波 去か かか 時= IJ' 早改 IJ' フフ フ 判






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高 高 讐 型 高
話 福 宮 徳
重 重 宮 盛
劫劫·~劫
記 記 章 記
大大 g~ 商








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i笠 iI 利 面 F
集 林林集狩岡岡藤数科 岡藤藤林岡狩藤岡林林狩藤
一室ー刊 A 霊ロ雲－ 刊妻o 美z 突刊？歪寓歪富？呈
"" 呈＝ 呆＝－ ~ 呈一－ ＝夫－ －会h :'.O ,. 史B － ー実,. ~ 八
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門 之 五 億数 巧巧巧径径法法法法法 率
解解解篠解
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法法法二 表表 法 解解解解解
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十ー 背弦術 栢商昨偶十－＝ 式円E電 会演］ 術 好
五好 記解遇等国 式事事字去穿国廉術 段万段算録解目 草 集 策
星野語ir  !f ~rrr~r1·~ 
林岡狩林林林林狩林 狩狩狩狩狩狩狩狩
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富 皇室言言自量富
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＝四＝回＝四＝四＝四回＝＝目＝四
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号車事事事草算算害事算八 数解 十 十
譜譜譜譜譜譜諮問 書一一 五五
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年花 一文 主二主 潟寝
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本寝 御粥木安一締本寝加御粥安本冊一本筆自 本筆白 笹善汗 本寓 鷹本 天保一ー 夫保 一 一 天保 天保 天保 天保 小訂J澄・1 
i弓？面 i
岡 林集 林集狩岡岡 岡 林林集林集林集林集集林林集林集林集 林林 狩
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穏卒術 稀卒術 穏卒術穏卒術 極数銭 数輔極小久出昇題題 問
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林集狩岡岡 林集 狩岡岡 林岡岡岡岡狩岡岡
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解解解解解解解解解解解解解法 約零 考 考 考
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球音指 算撤語3闘0 断草算街 立算算算算繁繁弊答努算算題 法法法法法法法法法法法
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天保 年花
四
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本政安寝本 鼠元年事 文政寓 本寝 天保 保天 候術 本寝室本寝
年四知翁阿部加一本篤 政安五 年二 臆慶＝ 天保都年東三 七年 政安年三 天保二 五年一 年五一 本馬 天保 F三主: 天保
年 年 文久 年 延元年寓翁知阿部一加 一年一




算法 事法草 等法 号法車 算法 事法事
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占，~ ／占＇ ／占＇ ／占、
斜 斜 道等斜術 斜術園園園圏園園
術傍術傍 三理理理理理理 十十
括括括括括括 好好 斜斜傍
愛音量音量雪量霊童 it 再解再 抄源源抄 四 四 斜
I I 号号 炉草里安草
都年東 江雄年東戸 天保一四 天保一四
林集 林林狩 狩 岡 林藤林 林集 岡 薬草薬草



























1 lE Ii! i 111 霊四解義集法 抄源問自間 解義 論評解邪抄抜間 音括量括愛
曲霊童 第示詣語面籍操全~~ f濡業宝証 章s率二fir!師
事否主 主 i
言大坂言大坂 語一田政回所
狩岡 岡岡岡 岡岡岡両岡 岡狩林林義
ヤ fl 務寝寓 寓寓 C 潟腐 蒋 ？三 丈奈 三自 百
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I l三 三雪吾 妻
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C: 井春重 佐 士三町奔加
闘重遠 出右
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笠撰加寓井井
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開万閉温知算叢 園 数数 数 空三襲霊 封脅響5算
方翻溺愛 理 理理理
載高隔大成大成 換 壁 草愛 表紳紳紳
五五解解 篤篇篇 徹累園 容八斜 類題術 術 門 事法草 解竺酷己 術目覚
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主 喜一言号 出霊室三
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! I I草聖初祇 i草算算算算算i五交笹目議角
学盟 法法雑主可賞解奇法賞 算明商合 術解園術
算 雑題 便通
法解 算法解叢算解譜 題組解 解集法解 理解資術解義 解
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I  I i著書問皇 語 EE顧顧喜i顧 z
皇童日曜日 i国 Z: I夫 5天 I 天
岬童話詰画布 街E~1~1: ;1: 村大綜三村大編二 大村春二一 一 秀一
I ；草i；面 iI 
林林岡岡岡岡岡狩岡 林集林岡林集 林狩岡間
、
霊墨 童田 刊・ 第・ 腐・ 寝・ 腐－ : 寓． ー一刊宅雲七 B B 
旦2 担2 宗担 室剖 皇剖 室 － 室 去＝ 完剖 z三． I 同 x 
ニ
吉f幸続回喜一加 柳猪悦加ー 柳猶慌春二田 一禿編 村ー大ー珊 集成）一大付ー冊吾卒間上国加一 筆）秀自解大秀村一春加三ニ 秀一 村一大 村一大編二 村一大繍三 大村一絹二 村一大二編 村一犬二編 一大村編二 大村一編二
華本 皇居 第 重 苦議綱審重量秀雪重天言天空発言長 語言語言謀
搭木 原本寝本 ・大村 i訂細ー寝本
新訂寧組井j 解秀一 年二 夫保一三加天保一加三一 三 天保一合蹄天保一加三天保一加三





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理裂謹理軍 起 園 重 霊 量 童 肺算 葬術 貫 主術謹量
私論私論私論論私源 理 篇法 適解
表表 書
I i手ii I . i草画
狩岡岡岡 林 岡 林 岡 林狩 林林林林林林
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抗日誠積損磁日困 図 画 i星ii回国
段段段 段 段 段 段 段 題牽 径径
五 義解国中 一一深 五
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演 演 'fl政演演波宮政務損競演桜前夜 E再霊
段 段七 段 段四段四 段四段四 三段一段段一段段一段一 段段
指
解術間 世出南 八十関 八十問 十八問 係ケ 法卒 卒一 卒一 卒一 E一F 卒一 卒一 雑組 雑記南
型刷 菊本一締馬本｝冊 空文一 珊瑚
二 Z五 容寛
5都年 5都－ 面
悶 林 岡 林林 林林 狩林林林林間岡林集林集 林



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回加 井泉冊 和春 本酒
信 寝一宣則 ;J、二－ 'F 
宮本冊賢之 泉蹄一二
霜 腐撰則年冊
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宗春保保保 保 量供 定保算定保器 lI 
卒貞貞貞貞 貞 貞法貞霊ニ
二 著延著延撰答延著i: 冊
原加寓寛延 ・ 享・ 享〉街享・ :1l;
本本保享西二酉二酉二酉3
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題算算算算
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































聖 天保八天保八 本寝 天保八天保八天保八 孟杉直訂田 謡一
林華林林義林狩薬草草林林林林 狩 岡 集林






括要 括要 括要 括要 括要 括要 括要 括要算 括要算 括要 括要算 割 括 筋 書寄 法綴術算 算法
諸算事草算算算算 算 之術車術 術 園
約法法益法諮法法法訟法角法法角 到事手弓~之官骨 誇 招 差 角 術角 角 積解稿草間
法損管管 約 術詳 術術術渓 圏
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園 去穿園 術周園 附 之捷極












蓄 基狩 狩 林狩葉狩林狩岡岡林
寝丈刊 一一恒 告－ .恒吉~ー包帯寝一
.;, 5コ』 4・＝ 2八 至三 ム口




玉玉玉 最短 f象 f象 ~II大意 純極値観毎極王将
i 迫真玉 差 解 割

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書野一寛 野 一 藤 一 寝 三 天
寓一院村加 村加揮畑本冊示

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































川締本冊目春 本節本加 藤珊木即席附 林
捌吉弘 寝ー中 本・寝ー泰
泡 ti武審 本郷立 軍~ ，ド巻嬰
） 流 骨和田（掛

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































股股 股股方 股万股万法 股方股霊換童 股股股百好 投股
園 園根園 百 百百




昔ー＝ー＝ー＝却寝潟寝室相ー恒一庚言- ，，..一回芸 E 呈・ 書・実
岨三宮若 ＝ z喜ロ善喜－美 実向＝ z亘一 ム－ 
ー = 
交交交交峡童疎剛1術 員鈎鈎雲間勾式式式 算算葬股 股堕谷 股
斜斜斜 算早 須須須大 量方術 容四演ー股間
来捷捷采 諺 衆 式 法 割 法 知 知 知和 題解術国起源段十関題集
法法解 僚答































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?!!: ! ；：里 i喜i重i量i草 i草i白算理方相 古愛 法記 J皇記寸'-
盤解陣場 答数




一向口 ＝担g岨・ 八＂ 昌：；・ 一出晶a 完茎 完宮 寝ー ー？ 雲~，、 柔史 三 玉ハ
＝ ー匂 却。
一． 一． 
,. D岨 h~ 岨 ー 呈担 孟問・ 内向． 
＝ 究 一＝






言壕菊本一町本原 ・ 二 想忽澄二巻 震本一加＝ 佐藤三春
清編三崩















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本 本上破巻文 山崩助山崩善 吉家 瀬三増さ！！萌
附宿直魁豪大逸之雫 崎ニ惟・ s二 惟 算
解 山 一 血 一 堂拙 坂民 法 草加長田長 長玄
義忠加加盟屋室寝主主亨 著著定
盟第 雪茂潅本抄色篤二 ・主主























































































































































































































































































































































































































































最上最上最上最上最上最上最最最上 安 饗 安 委再再
上上 洞洞洞洞盆盆
流算法記 葬題流集 算題流集 流立関 流卒方関 流卒方関 草解流 流 流 語害事申 請算申 称算 、紳事 害梯事 算梯
2：長 2茎 Z尋主草 霊主草 著
主一 嘉元主 燭
葉 林 狩理林集林集狩麓藤林狩 数科 岡林岡
重 量 三同＝一 空.！.・ 主 要 間三＝ロ 塁 言 喜 三内口ー 五 更内相 更 空口
吾＝ 一七
材費苦街解義 言弊訟喜害法事再 喜算法 歳 ft 空空空主空空空! E 流事認務椀流施霊皇童室 施
割新術 解解解 解 暮歳題額六 演 天生法天元関術珠盤算法記 算法記
狩華葉林林 狩 岡 岡 狩岡理理問薬草薬草
却 雲実ーー？潟寝ヤ 寝 摩 庚 寓 ー ー ー ー
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岡珊岡節良 能 能 等岡冊郎岡町
能飽助一一能 i
文文嘉 型























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































狂狂積法求 求積求積 法法 法法九 法法 法
極割歌歌 求求 求 章 九 求 絹
数 大早之解考草術解積積 さ積積答問章式品箭 式
主 本
岡 林狩葉 狩林 狩麓 麓麓葉林林岡林林理
寝一曲耳三恒一恒旦き Zさ Z実圭＝ 一一宿一＝庚
吉 h宗 2霊－ 童8． z会童－ h話 h歪ム h奈ー八 十
＝ 向h ＝ 。－
意
警箱事 雪詰量 I 雪詰雪詰喜 I 自I 管警 ; ; 古 i古 ；早 I 数! 5 君瑚
古賓士量 車古 古車車車結源術起 数術
天保一町 化文一冊 車 天明四加一文化 天明 寝本一節
林狩林狩数科林数料狩宣車麓狩数科 岡林林狩岡
美 三一 重工一空室三 三一美向 美担 工g 芸叩一豆昔喜Z 三2皇 寝
美雲 霊吉会 塁
一一 一一 一
lllilliiil 喜霊lllj ！~商 起弦比等室 類誌鹿抄屋抄 額術
源源解例分 遺拾拾澄
IM I井f一結法宮制解店本主〔勺主主駐雪語主語j毎街草日玉置面
霊草 E年 本s 省i笠i智 r ' ! ~ 
言 雪面 ! 想言
狩数科狩林集藤林岡岡 林数科狩 岡 数科数科理林集 狩
相一？至内雲Z 一寝寝－ ~ ..，，刊麦雲庚ー？
z 雷＝完 三h 雲・ 室"' 
- g －歪z ー－ g 
割~呈、コ＇ 7 ブE』耳ー~ f' 五 ：・~
一 章語 一
害事
算堂 き重李 算量 繁重喜繁量 算豊 算富 算法 富算喜 事 算 算吉 算喜里 算法 毒法事法根
事 費喜 喜直主古主 訟吉主法丙員 Z→w 苦知源記
露詰需
解。解解解解考 術園
草 ii ~ jま車高校堀田
寛文九年
岡 芸林林岡岡芸 林富岡林林林林義林


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































算 算 算 多奪 Z章 第 算重術解 努詰胸集昆雇 喜天元算角術 算喜街角 事苦集事 弊 算 算 算 算法法法法法法 法法法法法
助助助助助助 初 初 初 初 初
術術術術術術 事挙事挙事
天保一ニ 保天一ニ 天保一ニ 長谷川弘閲 長谷川弘関 長谷川弘閲 膳年鹿四 安永二年序 治明一七二~＇一J 渡i枚E量 渡JE 謹編
林林林狩 岡岡林集林林集 狩林林林林林林
霊c 呈h 呈八 姐 寝 刊色＝主主ヲ星言＝三 三 三雲 三
百真 実姐主実一 吉量 宗 E ヌ
一
I 約 E 約 I 需言季 I 約 i 主初事車 事事i掲霊: : : : : : 
要成 衝 混豊富心心心差 i術街街術術術
本館 林 狩林集 菌数科 藤 数事ヰ 数科狩林林集林集林集 林林林













































大全大全大全 会全指掌 術大 全術
岡林林理岡岡岡狩岡藤岡義林狩林林狩
刊主 主 摩刊でJ 刊－ 号z 刊・ 美塁第・ 五三 妄己 主 夫ロ書ー？＝ 
ち γ 呈ロ一一呈一 宍八 塁晶 ハ宕固





－呈 z四 一g F・j 百ロ ー塁 一笑 芸一 去主 一主 君冨 旦三 内男 相卓 剖会 －告 "' 書
交 霊 言
＝＝  
算法側 算法側 算法側 号法側車 算 算 算算事法浅事算算算算算算算事革
法法法法 法浅法渓法浅霊浅法先法浅法尖法責
E書目背街華= ＝目： ~礎豊富 E E里高富里著
題題解解上答集 ~ 
章較草館 子喜 おお詣転手重持詰お三二お三二E一 E軍結聖子語
十 ~ i ~i 許主筆 ； 




壬口 歪E ~ ~ 合豆 里舌 三歪 室？言－ ど？言R 霊さ缶一 空室 豆富 一宗 宗内 歪 寝全ー一 三会
会在大暴事 算号露 算車骨 算芭豊 算荏喜 算E明 算言R南車~ 算1語E算訟大 算大法 算法題 算法礎 弊曹喜集 努崖品 努世広 曹主樹 算E聞~ 
語冨R 成 成 術 解 I 遜等集 精解 圏内 全書国
岡狩林狩理狩藤林集林林理薗林岡岡林集本館
Tリヲ＝ヲ庚担 z童－ a会 z八 庚 望号刊腐若庚






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































il lllil i I 指抄南指南指南術 指南 指南指南 指南指南 録
訂t炉f型f長二省時三量匂：r言三語私P蕗書E三mおE笥 翫官福 翫官富 議官~~’霧三尉器 転重 手量比量薪古唱
林集理理藤 林集林集林集林集林集集林理林 狩 理 林
実亙 庚＝ 炭ー 素歪 三h 三八 豆回 豆向 百会 三主 庚ム 三z 子言 庚ム 三吾






刊 刊 首向ロ 会孟＝ －孟 墨D ：一 ＝主？宣 刊－ 三＝車三＝三~ ＇喧Z 玉内問









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































等崩 事E求三木 m 
術 ~珊安寓答



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































壁 答 答答 童
福解 解解 語




So; 本 問 良 姦 良 良官書官
尖 官温麓温二温雑誌；；；；
; 菜原七原刷原題三認

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主 I I 第一
会 ｜ ニl 本加
~＼副支
年 l l 六
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一寝一一察長出三合 孟元 呈宍 孟完 E宍E 舌完 君同 主一 き＝ 寓－ 言= さ－呈盆
孟＝ 男剖 "" ロ
算算算算算算 毒そ算算粟莱績績績績
盤盤盤盤盤盤
稽古盤 ろi;i: 布 布 紳壁 紳壁 詰壁申 害詰壁法事申
f旨指指指指指
ん案内者 盤 盤 表 章 録第附一 算銭法附 事法之内草 一ノ南 南南南南南
時r:r喜






－ Z四一 且回。 剖 4・d 冊府 z会 豆g 三？ 丈由 量記 剖 守＝ 三全 ？呈 丈量
出＝ 三ー ＝ gロ "" 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































数 数－小 t町 f1l¥i額換換換換換 書




狩狩林集林集集林林集 狩岡林林 林 林 狩 岡 狩 岡




事書生 毒華生 事鏡事長事長 重語量自陣 毒事事封数
成成
第 第策策算算
握掌 握掌 握掌 精表解 精表解 起表源 起表源 表四
経経
至三三一
i ！？討ii i i i ~iii 七冊 冊蹄加本篤巻二O 本寓巻二0 
象法 授技 雑技 括首編総 ＝ － 
珊四 。冊 冊。 i 握隼安士 明朗草草草
狩岡 林 岡 林林狩芸林岡狩岡狩
？？寓 ー fij 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E一肉 ？＝呈司一ーF 三z岨 呈八o 岨aー z一担 ＝？塁ー 刊一・ ？＝実苧歩電 寓老＝・， 言同六 言品 言開五 ？三一五 言八
実完,. 回 老四長回 z 同口 量四
昌 呈 = 
中富宮医解 中中中山it符






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仙戸3 安屋 記長板一天天葉 寛 文
聖著永一 九江珊明明等 主量化
柳岩田加 年戸八八 九 八
川干l 年 注者年年 年年
JI 室 長室序序 告主
義 I I i ! I 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































律律立 立立立利利 利賀荊県加u j 利利利利理
書 五園五園園弧怠息 足 数
揚十十 百
謹占おF 詣草 解車 答品竪間琴算祭綜右手可主 事主 。




2玉 5皇主~ ~更＝員三喜重喜三三主 5一 5ー更亘 言
一ー 間夕、 内プ弓
出 内向
商爾 5制雨雨喜湯置 i量利 2車1事利 i事立立立立立式式 減一 得葬 得号法記車 万約式方方方商方
演段演段色目奇雨術起源白算法書 法記 分九工以 潟蹄除 表
; i草fi語 Fi i 
電車 i 亜 科
林 林 林 狩 岡林集林集狩狩岡数科数科数稿林狩林集林集本舘
実~ ~ ；室 5主 宣言 Z票実； ~犬美空豆霊 E言妻美空÷ 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































匡 原 加 原 加 荒三荒三術回水 7.k
偲 貞 貞 木 春 本巻 義 貞 貞







! I 空~ ~ ! i 
i i : iま 2き
雪－ - ~堅実



































































































































































規 見 町町停秘地停秘停秘地 測測測別別町園園園規
短分 立 便見蒙紗見便蒙集 地 量 量量俸記俸見給 国国圏雲別
重 算量分 重大金富国法大金 謝2謝2副2軍記島重市量百五胃一 億
童i手脊iま 嘗 ii i i i ~ i i 1; 
本寓 一七血葺 （知慣） （享保一二 規短元法塑 規短元法第 規短元法第 規矩元主第会 宗彦"' 
玉特－三 i康Z年）一部））一節一）加 前） 目
村東京揮二春 ニ加
林集 林 薬 問狩意岡林狩岡岡岡岡林狩岡林
内昌向 雲 会口 寓八hロ ＝一守g 困 窮豆八；. 実D口 ＝－島苧 鷹~八、 寓J恒回・、 寝八姐回・ 帯八賢目・ 主五口 ＝き？一 潟八信ー 三~ 哩
最 7規短E 八量 測測版手L了見 分分分分量縮律測測見
主m 園大f成晴量 氏弁 術度度度度地地原遼遠立規等
町 儀 儀 版細徐 徐徐徐異撮愛
術見法園 記 圏雲署管算 目術術術術術要揮術術短
解 解圏 分
I ! ! i 三上 i 
彦九郎
林狩狩林林本舘林本館林集林集 狩岡林林林岡狩理
実一？恒夫口美甲C 柔量甲 一ー ？ 寝 室 思 主 完 一寝苧庚~ユ ニ1; = . 7ーtー ・ ζ＝ ． 
八一一一口 C ーロ一八：：；； 八八一ー
ー一一 －・ 一・ ＝ 口 ハ恒 －一' 
果 実ー・ 合























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































測 測 霊 測 測 童集成測 測 測 測 根愛町愛湾町 吉海聖 ガ 規 j水青
需 量 集 量 量量量 町ラl 矩測ー流
震 集成集 集集集見見見術 ド俗
下定上E 成綿ー成初綿 成 成 成術秘術 ボI 談量全
草 本館本本館林 政狩 至林 狩 岡 教科狩岡 同 数科 年狩
美口 差里開園等福関回 庚 庚 莞八 ？ 語恒 ？ 三主干き三~ 民 子 寓 寓 一 ？ 
－ － 三五 ＝ ・ = . . ;l:; -
一t 一a 封二一四 －円一八 ー 一＇. 向：一 " 八固 E一八 一省＝ － 
訂＝＝ ・ 柔霊ー= = ~ 二 重呈回 一 五
蘭阿陀町 屋象規規路大印伊一一以 量量量量







狩 本館 本館 林集 集林 集称 集林 岡 岡 林 数科 本館 薬林狩岡
却 庚 己石一一一寝寝室向。 三己 主里担刊;' - c g 内h恥問J九、 Z－回 口 p~ 
昔 t ・ 八八、内八九 ・ 三塁








































































































































































































































































































































































































































































































































































































寝ー 桓 田巻昼間春 田春大田加翠大田巻 嶺卸
本加五遺文治 績坂道官坂道高
:;: 享卸 桓玉頭桓五 桓ー彊桓岨加桓五伯 寝－
E竺 享加天締；l f~ 重量雪崩塁 本加
2よ 九 保 明 保兵西~善酉
：；：：年 一 二 一衛川容誠川





























































1 I I ; i規 iI;: i；塁 1宮
事 適等三者億得得術鯵術妙術妙 術法録霊H 法完法売空首
本寝安永二 本潟（察政文政文 （ 下 中 年本寓本第一朋震芸
狩林葉 狩 狩 林 林 狩 林林林林林林林林間狩
担＝ ＝ー ー ー己・ 剖£ ＝書 ＝霊 一去己 ＝さ ＝妻 ＝実 ＝夫 ＝美 ニ英 ニ霊 ＝ー ザ官 ム岨





主主 EE籍軍 ii語 i s I 
孟E z主， 主日年I I i 蓄
林林林 林林林狩狩林林林林林林林岡林

































佼別意目 掌中町 清水規 妙＝ 三 妙ゴ 算法量 算法量地 法算量 算法量 雪稜霊 童堵 算考町 根愛天元 雪津町量
附属 音 短曲喜解 E解霊解地童 書 地霊 地童長官測室見雇番街見
害 弱付議 文 文三 i 
I I I 
林 林 華麗岡岡芸林 狩 岡 藤 林 集 狩岡林
圭 去が喝 五出口 ＝肉思 篤八内昌・ 寓八也Z 宗Z九 亘口 ＝－ヲ一 引Z間同・j 莞一四 王昔口 子＝一 寝八九一 室八~ 一
き 歪
ー＝
需測測三省~劃l 測測測 illll 測測測測測測赤極出新法町測術新測
最 重i量i丞量聖目霊蛍雪重喜 量量 地
十四 術昏且 集要技衆万斜遁 輯解4号股形 求積遁諜 算法暗 地測 術見新篇 地解義




ー内実＝＝向~ ＝内2 ー＝内2 ー ＝ 内§ 一 一 一 一 ー 岨 一 昔 担 岨・ 占＂ kコ~ ＜出~ """' """ . ＂＂＇三－・－ . ・・ニ＝ －ー ー - - ’ー ・ー ε＝ユ ー ニ＝ユ ょ＝ユ
置ヨ = .E ，ー 昌己E F『 ー－ Eコ - Fー
J担、 会 幸三今菜
ー四ー
町町町町町往来太陽孤度 帯 測測 測 測 測 測 量 測 量 測 量 狽l 測
見見見見至間 量律暦算量量量量秘分誼度町町 量量
捷 術 置 秘秘 見見全全
径書術 世集立量測礎 法術術岨薗 術術義義
草霊i 草i言i罰
月
林 狩 藤 狩林林林 同室林林藤林狩狩襲岡
一昔宮姐＝夫z 美 寝 庚 宗 ヌ 宗2 莞一 宗？？ー寓ー ・， ・ 3『 ・ ・ ー＝ = ＝，、 : 四． = ＝ー－ i ＝－ー ー・K2 ーE耳 ず一" - .:E. Z邑 Fー ー『同
室自 正主主 ー－ 雷J、： ~＇ 、
一 旦＝ 
量量： ：自分 i！草分 i分百頑重 1長富
富底 ! -安本訂
刊 去 － で 里z z子言－実八o 豆z一 完o品 完一 売一寝庚・ ＝ ヤ







































型調 空調 聖信 堂指 書南 帯聖書雨 宿型 空耳 襲皮 豊革訟 車重法 量産車ま 買窓 尺銭 空パ
南 南 南 南倉南農商法 皇 法 塁f敬 表表
I 1 i 内 i i内 年 草 ~ i !; ~ 画面: i草壁 i i i 
林林林林狩狩岡岡林藤林集 林狩岡狩狩狩
一一企穴 姐 担 刊 刊 ＝ 回一元・出刊’u ，包岨= = ・・ 向霊ー 向 盟 ・ ． 





- = = 姐 寝 引j －省担 山中り 停授担｝幅一一一
同会ハ・ 実 ・ 塁ー室室窒
量 回三三宮，；，. ＝天 三三三三 塁へ一三三 三
？ 、 子ー 平ー 巷 主甲呈 子ー
活
沖 量量量量量量 量量量量量量先鴫昔伊日 E匝量Z賀霊 盤 地地地地地地地地地地
皇軍 a 木a ! 響嘉2一3雪iIi面i
主霊i i ! 
狩狩 狩林 薬 草 狩狩岡林林葉岡狩狩麓
同． 封ー 子 宗天 一 一？ 封 刊 宗一 宗実一 千・リ ？ ？ 思言
立歪 霊ニ
= .豆,g 七＝田＝＝ー内＝ 五 ＝ ＝
一 一－ ＝夫八 昌歪 一一
＝ ＝ ＝担口 ＝一 ＝ 一= - ，..ハ
一 一一 一一
航路 大 補訂 E器霊法波算 渡渡 海路安 海路法海路算 海路長加長船渡 オ
オヲ海、』 海海 安 安のの ダ
ク ク 標標 心安心数数日ン
ンン的地 銀 用
＝一ー匂・ ＝ 内同八 ？庚~ － 歪 Tリ T三姐刊担ささ伊
ζ＝・ 3主，~耳五 ・ = = . .：己 ・
＝八 一＝三五 一・ 固・
;: 歪ム＋ ーで 美 三一一美~ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































51: 論論 論論 論論 論間間関
精 答答目目妙白
ニ i- 2苦E Q 主 面品I 
林狩霊童 林 叢 林 狩 岡薬草林義狩富林林
完冨 八＝ 乙 甲C 完昌 夫一 刊 ウ＝ 刊 一 若山 完富 美ー 千＝ 甲 ~ 交ニ




年刊 （西如j見I Z己 一 年東O京編 （ 商担見川
林 林狩狩狩 林集林襲本館狩本館 林 狩狩本館 藤 本
言田室 2一 2一~書 z量苧＝ ; 6 若回 手 ~ 6 言 安~ 
＝会固思雲 ・岨2 ム 夫三塁岨 ー ム一 美
= ・ z 一－ 一・ 肉円 ー －・ 再H 開同
海 海 天天 天天天天雄 天事協名臼 天経或太 警警鐘結天交経絡天交解 天天天天経経経 経 経 陰星 星 地亭
儀儀愛雪量音量示不一説略解園 雪揮問量 私私 儀便
説説蒙蒙蒙 蒙 蒙 卒紳緋解 解蒙
1· ：：；~＝~~中間；
霧車 草草 jま？主主主
潟 巷 都東 貞民筆自・ 安永 室（雲主E古~ E徳吾（ 守，、
高 塁 手重lE 
寝本 本寓 芭
享保
狩岡 林狩 岡本舘 林集狩 林集 狩林集 本館狩教養狩林集数科
~一〉 寓一 天＝回 ウ＝一 寝 辛＝・ 金＝ 千＝－ 完G 千＝ 実剖 甲c 八＝ー 霞ロ 八＝ 会八 実一
三塁 芸書量 霊 言 一重量霊
ム ム ム一夫ムム
狩狩 岡 林集林集本館狩林狩狩藤集林 数科 林狩林
千＝ 八刊・ 室－会h 辛 千完g ! ＇.；，、 夫呈 三 君白 克血 千＝ 天ー
一一一＝－ 一 一一一＝ 一一 一一一
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原舵 地事援 天E論交 天s五a 天息干 都安一 天4寝F天屋交 天童交抄 天象話 天象高 天象量 天象管 天す菌 天効 質駿 食霊交俗
表園解略 草草長測治集園解象 妙 妙 紗 妙 閥 設園録 解
重高時 佐々々培懇増想 年琶年




天八 八＝ 八塁 一 老内 夫ー う＝ さ丸 量会 一 小 : 干・j 甲c 甲c 子＝ 宕＝ 
一一－内ーz z ー 内＝ 封一ー－
重美 主己主
ハ~ Z八同 内＝ ー 一・． ! 
室歪一＝ ＝ 一－ = 
訓妻地訓雲地最上ヌ陽に 女政 大吉震 天 重 星星 当 者 者 要月天歩五再訂
徳内距三 園歩天歌 園天歩 星 成 成 球星三
離 略新新星~
f昨紳草見行表庚辰秋 穂註間 歌説 暦 暦 推 歩 園 軌 僚解園
~~i·: ~ I問時計r!・
四 一 替竺 潟本一加 市笠者 綱目 第本． 鈴本世孝 鈴木世孝 保聾景啓・ Z花P 寝本ー厨詩本一・ 化ー三 呉枝崎 本潟
貫寓）天保（ 矢保一 困 支化♀出 窮本年
i i ~ Z言豆 i 
等れ； 著面（ 年九月） 二
年
狩狩岡狩狩 狩岡林林狩華薬草狩岡林





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































五星 嘉永 文久 嘉永考沼jil 月 嘉永 嘉永 嘉永
寅甲 年歳ミ大 年壬 草稿 年警立 年壬 年壬 四 三u;
本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館
幸 辛 辛 辛辛辛辛宰辛
一 一 一 一 一
＝九＂＂ ; ; = 出完 き 完完
理集間北以化女天童χ儀 天象天 天象 漢前 援 頂有員
地 師太京 聖地仙
6必論月雪コ｝ 話車聞 象問 厚 五星 主附 天岡 恩 喜差 陰出 卒経
措完説一冊 入刻州時l 度草緯稿
照稿
i 不言~ト錦語i~本 語 )Z', 
まトiま；富r1
本館岡林林林集 狩林林林岡狩童 岡 本館 本館
辛潟 三三－ ＇.＇天主 天夫 三 B ＇.＇己c 潟 幸 辛＝・主 g 墨三 景ム三

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歳星歳賓消長 湾 海海象湾天儀 海古 五五 五五 美果 芙使
惑 天天天限 天版銅星星星見星見伏 天天天星
新 新新園設略 日細細伏小解 園園園略
星法語語語説 儀 月園草草 細草 説 説 設 園
治兵理回 衛治兵目 本原
文
林葉狩狩岡 狩 狩 富 狩薬草狩薬草葉狩霊
三一八八刊千千 E八童書＋宣言吉小室
園高2を＝五z z・ー＝ーー ー ー＝ー＝ーー = = ー ー ー
八ヌ 昌豆 三岨 z宗 zー で・ 八2 三2 ~ ー内
－・ z・ 一－回・同z 一・ 一・ 回・
檎偽書天裁音繍象見量十食 醐 出塑宜日七三里事食一咋豊凋記捌喜十
: i 師面 i鉱法前j ~ 藍川H ；禍日 門H ~ 産：－ 管閣 i 月 i曜 ； 雪議
狩沼 j量産 1量 蓄倉菖
天 塁 呈H 八小八＝ 長霊露歩 苧 苧三塁霊 2 三
呈己 三と 三－回 7 線＇＂ ＝・ 一三＝ 八 三一 一三
＝＝ － 主~ . 正4三, . 4・司 ".' 


































套井宮岩 本濡 本寝 本寓一冊
加
林狩岡狩 華麗林林狩狩岡 林狩狩林麓
守＇.＇ 刊亡、一三夫容八千千日 ＝千十天 去六
；，.、 = ・ = 回－』q ＇コ、 ー－ ＇コ、 三・亘 = ・ r園田、 = = ，ー
ー 出，：. - ,. ~ュ ー - :;., 、 = －ーーーーー
宗四 三完 墨八三却 霊八霊血
二＝ E・耳 主・主主．< 
推 推推推 気朔推筒 新新新 壬壬壬壬諸 天
月月 気 天儀卒製 儀卒天製 卒天儀製 申申寅 賞会者言焚了 星 女食会月朔 日子考異園
法 法会法法 食果暦訂 象 説
本寝蛙普柑潟ー柑第一本腐 僚十 俗解 解俗 俗解 柑震一寝串 躍離月目 表林潟折 局p二
童 会 墨国 裕米書加一裕米害編ー冊米裕言 表一寝本 彩史竺色 弱
澗 天 保 天 保 木潟ニ春 享保
一天保一 堂
I 0 
狩狩芸林狩 林狩岡 林集林集数税数科 藤 藤
ハ八一元 J'¥. -ti 八 刊 一一一一夫 天
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女 童文交交 交文交交文文
註象之 園象園象園宿園園園 周園園園園園
第之略解之国 一 設一説象一~解解解解井解春 解
1 都 iI 
事 暴哲事 主坂伊
狩林 林 林狩林林狩岡本館林集林林林教饗 狩
ノ〉 天完o 夫h 子天剖完八寝乙一楽入 祭担 実問冨。 千
＝ ー＝ - = 一 zJム A 向一 三ー－ "' - －・~・
重 富 皇÷ 三金
ヨ巨L
日月日〔 二 二二長 崎太長 土藤 天
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墨内 書占 重星三 呈主 主一主一 美八 容 さ一 霊 室 三一 三言 塁。
向呈究三 塁開
・－ ，．・聞・・ー，・・ 一宅；. 一官．-
書時 i富i童高日 本 i書i草i量i解 ii 量：" : : i 
和七明和五年明 年一 二（日 大ノ坂同回、
薬草狩林狩岡襲 量華 林岡林 護霊
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暦 暦 本星 日 土犀 天明 字治明 舵交食書膳 韓元 元議甲 雄見日 金星 i皇和重 皇 倭i皇重 暦改加
術術 見躍 見 六 七 見
暦蝕 和遇暦蝕 蝕暦 減集留書勘身行草草行草年 ご左 年甲成五行草行草
r1・r：仮E名 z兎f成Ier ~ i会：
z言木；主主主霊E長事E草事iぉ氏辰 ψ 主草




林集 集林 林集 林集 林集 林集 集林 林集 林集 集林 林集 集林 狩岡狩林
§芸芸書室 全 釜 主 主主交美 ヲ寝 相 2内】ノ、
実ズさ
旦
~ ! ~呉 年三一天保 符暦買 寅 寅暦暦暦暦暦磨暦暦 符符
3事号厚 手考持 考考考考考考考者
寝本 木篤
華狩岡藤本館本館本館 藤狩狩岡 林 狩林狩
夏ヲ外思＝甲c 甲c 甲c 夫－ 岨？刊
: 岨"
相 犬＝姐


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































測菅立 暦日 天保十 天保十 天保 天親 天元 長旅コ 長暦 長暦古 費量 補五笥i E頭頭頭頭頭 書書書書






狩狩狩華芸林林 狩林 狩 狩藤義林林
ー匂 句 晶 h八 － z品皇 = 八室 姐・ ＝ 担 担 ？ 夫君莞却 奈一ョ－ 一ー－ ＝一・o iコ< ＝ー 岨 三－呈 ξt三u 0 ＇宣




暦語原熟年日目白日同買諸 日日日日目二二重天i開屠閉根東東京盤 Jtl Jtl 周周；十回四｛ 
註 泡 i遭遇歩暦暦暦賓 気地
暦解例表暦暦暦法 談談談鑑 大節陽七十 論
f ！言葉詩書~~~： I::·:·・1・ ~日
本原霊 知一一－ 事IA 重二量二豊ご 限鋪
狩狩林狩狩林林・狩 霊叢藤狩狩狩狩林林華
~ 毛；，＿一2 ＝八姐三 毛＿，；： ~、 プh孟マ グh四宅－ 毛＿，；： Z囲hヨ ξz内b三 三Z内h 毛＿，；： 屯＿，；： -,;: ノ＝、 三ー ぞハ向予 ー
三一 一一 一 一一一一 z八 同八担
開主ー 三口・ 三口ー 三四． O孟 .£ 昌ロ 三ロ 三ロ 否国



































































































































































































































































































































































































































































原嘉原 嘉 坂 ー 寓 一 志 一 寝 三 寝 ニ 寝ー寝ー寓十松ー寝ー
本永本永 E清本珊源加本巻本節本卸本町本五国間本源原ー
五五永主 盃某本間
年 年 人一 二






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: x ! 或 8 i 原 i豊I原 2暦 5署E管官普
賂金雄 要理園理儀
甥解論噸 闘が凶考 考閥 略 凶 解 関 解 E書
九書 答解
＝ ~i· ~ i背雪FiM ~~：画事九
幸E 喜お事 竺文三 霊量 草量 君喜 主壬号語婦宮 前E本量三鮒 E木!'( 
林狩狩富 林狩岡林 教整 林 狩狩 狩藤
~ 長三・ 姐三 閉c 茜一 実？三 T主盃~ 天君 貴重工 主 主主
会実？ ロ 塁塁呈
ーム室 - ＝ー
2校 平事兵翌遁化文困二冊生文 抄漏 嘉士ー冊嘉永三二加文政六冊政六文 一春 一冊潟本 空文
藤林狩岡林狩岡林林 林 狩 狩 岡 林 狩 岡 狩
天呂 主八 ？ 引j 担 晶 刊 主内 主Z 主＝ "=' "' tu 夫z ？刊？= . -Iヨ ＝ . =.  = .  = 
＝喜 三、き 同去一三突 八三塁三口
完x = ＝且＝一
i i ! i 立立党党喜之梯 党重 党党党発臆俳腫世阿毘世阿毘曇 暦 暦暦暦暦編象暦園編象間 進策策策策初疑編象答
草1壁早i i 
暦曇 答 ー進進進進 問
暦書 滴解 答答書
遁国法一冊 遁回二冊 酉喜問中八ー加 第本一珊 寝本ー節 稗遁固全一班 通蒋困ー加 過稗菌加ー 沼蒋固 本腐二町 書問 活稗園三巻




~ ・七＝ ~ ・~ 夫＇、u、 "'; "'; "'; A 国 ？ ？ 刊 夫 元 ？一－ 一ー 一＝・ 一． ＝＝＝ニ＝ユ・昔、・＝＝・＂＇＂，昔 H』＝ニ
一 一一一九己ー z＝曹 一回昌 一
皇室三 塁
’『胸 ーー・ー－ ,. 』ーーー ー
一一一 一一一 一... ~ F『 Z王 ， . .
一一一 一 一ー－ ｝－ 一ー 一－ 一． ー一
鎚大大






主都田 主都田 主湿藤 四年
時
狩狩岡狩狩麓狩岡狩林狩狩 狩穫狩
？？オ，呈u、 ？？夫？刊？辛子？ － 支プz、思 姐ー－ ＝ ζ：. ＝ょ＝ユ ζ＝＝・＝＝ユ J、ょ：：：. .：ユ ＝＝  
一 一 一ー 一回一 一一
三園ー邑田 豆~云~ E玉昔コ、三 . 手主Eヨ主し ー主すコ』 堂、a 主，コ、 主；コ』 5ーコー、 。 。





























斡警警立喜~： fi;li~日目白日 世諭日 師 利園説天立文審 全雨錐 新 邪
諺諺諺諺 月 菩利薩 菩薩 設 問 論論
解解解解 ~ 事
事ii加 EI 
林狩数事ヰ数科 林狩 岡 狩狩狩狩狩狩狩
ま岨君宕Cコ 完チ，，，.』 = flj "';'"';'"';'"';'"';'-<;'-<;' 
= ；ーーー 」i＝『' 耳ー 一 一一一一一－~ヨ ー
交回 ・ ＝＝＝ー 5恒完Z ヌ同 2孟2 二回
－』d・＝己－ ，『＝＝
教養狩 藤狩叢 林集 林 狩 数草寺 藤 麓
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本科挙古 宮二 本古科亭 筒ニ 科本亭古 本科拳古
本館 本館 本館 本館

































鎗澄管 暴賀多 元怪怪 司一一一










本館狩 本舘 本館 理 狩 富岡葉医
甲C 三.，'" 甲C 甲C 辛主 竺主
辛寓－ ,. 姐・
,,.. ：耳 J、
・担＝回・ ・八口 x 





究理究 究理 或 理 遜一 理 理化育 化育イ育七 イ育七 化育 鎗活 貨育日冊
要雪領理 雪間活巻泡遁論論論論論告
本館 本館 本館 狩 狩 林 狩 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 狩 狩
甲c 辛甲c 子千一千甲甲己甲己己辛千千
ム 三三昔宝、a 三 C c c c c C 主三三
- x 7 完呈 三D ムムムムム白t 五白 Z主 主八






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I i I瓦 寓鷹合験験合併一一一一一一一一フ素ロ フ素E Y素E Y素u 鏡冥園設 冥鏡園設 密 気気 密 郎便管管 関機
軽 量預霊重 説略 設略 設略 設略 貿説略説賂 宗 考
製 言免
法 氏度瀬停折本 書中口一加





玄霊－ 登四 ー一 3存磐霊Jく
震





己 E亘 己望 " " 八 王八八甲ハ甲
= = = = = = 
三皇＝ ＝宮国o ＝百z担 ＝三封－ 一t;: ~岨0 ーc ・J首、 d室，、 J主、 思 告姐担 ＝ 省
= 
. . ・岨・ z
ー ー園時 ー ー ζ＝ ＝ユ ~ 
回
晴 天天 雨 風 風 槍 培 培哲甫晴 霊寒長 洋管［ 製
雨空日干目 水 E自E聖盟聖躍書zi鍾 同間 車活 工剤
考意意論 日用青 十足寛 霊章 考芸創 録
政文 政文 政文 敬西居中二巻二敬西中島二春ご 敬西居中春二ニ 源内 ←γ」 潟
t戸E 衛九兵 政七屋 平七屋
狩狩狩狩麓岡藤狩狩医富 狩狩狩
J、
プ可 " J～ ノ〉ノ〉ノ〉ノ〉旦刊昌cコ 子千・甲
＝ー ＝一ー ＝ー ＝ー－ ~、 ー． ＝ー zー ウ 「、， ー ー一－ 一－ h 一一
星雲差異 内岨 実＝ 宅八 z量 ・ 言＝ 八会 実八
,. ・－－ . . ，匂 ・ー．ー ＝ ・ 3句
去六百三
晴 H青日青 H青七関腐
嘉永 零幸園 零 時
風雨 雨 十 風 風
便雨日雨一候－ ~ 記記 八華 雨乙設圏
賢記考質量少事事 卯・設考
； 水量 欝号品 ~~iiiiiii
伊l聖山 典全古 辱至安五年安回・同
集林狩林築狩狩 本館本館 狩 狩霊直
ー－ ，、』ー，.... ., 
宰甲C ノ.＇ '. 内岨 ＝・ 同~ = ~ 
., －ー ー一ー 一 一 一
翌四 雲呈 美四 八・内
旦 一回 ＝品 一内
震 震震地地地譲白 高延風風日日室新契天憂仙
震震 震 水雨天日用青用H青 時
雷雷雷年海紳 －一 J!l 時占 占
記記記皇望者；五 i鋒車 ii候侯；
！？前科書聖＿：：1！＂！＇~~： 
本舘 林狩狩狩林狩 基 数科 藤狩藤林集林集
甲D 也八八八＝－室~ 八
実姐 向吾 霊 主田 主一 霊口 三内 玉0 一・ 一・ 一・ 一・














































品 物 物 植差形形形形形物
雷
名 考園 名志物園園園園園徐 考







狩狩 狩狩富 本館 狩 本館 本館 本館 教室 狩 本館
狩
ノ、 J、 子千幸 甲子己 己 己 主 干 甲 ノ、
一ー 一－ ＝】ー己 主ー~・ .;, C 三 C C c<;>;;;C ＝ 




ー－ . 田ー ー ー ，ー ・ コH
一＝一 E耳 Fー・ ' ＇呈 ζ＝J、 J』＝ ＇耳 0
怪奇石巌玉玉 i志置名物物物紀紀和博文女小
量I Jー B醐？ー骨
本館 狩 本館 医狩本館置別 副 置 本 館 本 館 狩 医 狩 狩杢田
甲c ー甲c キキ壬延延甲甲千今千八甲
ヒ呈Eコ ム＝ = c C 呈ヒ三三 D－・ h＝ 桓
. "' 一，ー 一．ー ー，－ F・ー 4臣＝、~ E・E ~ ；！－コ ー．ー
塁 夫 美美夫一手豆 －： "' .; 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































狩狩狩翠1 狩 狩本館本館本 館本館 本館 本舘 本館 本館 狩 狩
工芸 i';'l i; i;~~~~ E甲C 甲C 甲C 三三
出品若量h 一 吾D 夫= ー ・ ・ . = ，＝、 = ノ口、一一一ー＝ハ＝ 一1 ー ・ －＝ロ 一＝ロ一回－ 一= ロ． ー ー ＃内匂 ＝口＝ ・ ・ー － 2呈 ー 一一 一一告岨
iを銀¥jf 楢 摘す音信主 i留 桂桂泰喜木季車 秋歓亭亭 2 陽類 園園野 野野
管啓 の 室楽設人菌或然菌
竹橘 草七草七
原原説 諮問譜 史 譜譜種考 考考
f霊！ !i堂 i錦 F町 E華 主T襲事警長




千甲C 千一 ，、、，、，、、，、、，、、 J・K J・、 J・、 J・、 ！コ司E '.' 
＝ ＝実 一ー’ 一ー 一・ 一ー． 一． 一 一 一 一 一
表－＇－ ；号 言芸美美喜 実a 豆z 会z 豆＝ ~ i 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































類 v 立 ;i<五 奇
家落藩素品
抄葉羅 家






~ 蔵々加 主主亭三 － 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































校法高字月日 天地一 天地一 天地戸 地
化i解拡鱈濁 1I : 層 I 
年ハー 空寝／本明、 － 北町島蹄上中 北信島見一珊 好曾島信見b 寝本一府 警中川ー滞
童書 年
年武0 ・ 明野柴
林集林集 林 置別教養 教科 狩狩 林狩狩林林林
会五 合＝ ,_ 天穴 字E・ 夫一E 三四 ,... ヲ＂＇ 千＝ － ＝八品Z 八＝一・ 相＝一 ＝八内向 ＝八相却 ー= 四
・一 Z:'. 、 Z見 一夫
古固 g ・
一却
暦書成 草会交 考群書法考群書十＝術食表記形 十十一十ー
主福 寝本室三 s養手 品食 王主室富年四 j食品品食
をス半 寝本 室柔；：； －一 塁潟本草稿年
年 寝本
狩林林薬草尊重林葉薬草薬草薬草薬草

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































富里I暫需 8I 需倭I明羽！ I皇塁本本Z一千一 林蒙吾u ま証 書μ 車梼事 梼小普小 重 a量b 朝欝樹膏
年限 求ー停賂 談 史 史 按考考
眼 質 問俸
霊堂!l3 年 中ニ求!l3 
狩狩狩狩狩本館狩本館狩狩本鑓狩 狩 狩狩本鑓 狩
守晶子千千千壬今壬千子壬千千 子守壬今
一ー 一ー 一＝ 一ー 一ー 一． 一ー 一晶’ 一 一 一ー’ 一 一 一 一 一’ 一
言＝ 霊信 九き 七宍 八思 三e 三八 三E 八昌 三~ ~ 八完 品E 担史 実担 三・ミ 八霊
三五 = －ー 正三 ー－ e - ＜－』 ー ＝ ）ー ー 三三 ー－ - ~ 2『 ~ 
公公公 最最 Ii調位嘗欝際 実人同向
列侍第 列俸割解 放停績 考考考 談談談銀名 銭名議
四十 千望面盤号i面喜 妻E豪富両諒戸白田春 長喜編三加 銀
本潟 語3道 懇埜翠嘉 揖復枝宮
明和 平序O 年一O 年措藤ー時 表年江肯一岳 文年主町王 宮~霊一5 年正一
狩 狩狩狩狩本狩狩狩本館本館 狩狩医狩狩
今 子 守子守甲C 子守干壬壬千三子守守＇.＇
一一 ー一＝ ．， ＝＝ ァ＝ ＝
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仲仲名解感筒上上上養 養 養 水 水 和 洞先東古新
景景家 易池池池貞貞貞飲飲万 万
原原万る語ム 効秘秘秘家家得 家 得 愛 護 高 方 師 節 万
万万 i墨田 万録 長長 銀得 方 揮 揮 万義選
草車害別 時直舗五重重車量肩場鵡自咽首耳量も目さ語草円 S貫S主f義務官 襲官~！何E回 ー里さ 嘩謡異毛主語重霊
解需方 雲 （き子？四間 ~ 1雪山E一珊雲四春寓本語四 徴
5皿 至ざ加 九・ 安永菜世安永 竺m 霊話岡 童市
本館本館 狩 本館狩医本館 狩 本館本館本館本館 狩狩 狩 狩 本
壬壬干壬千平王干壬壬壬壬千千十干壬
・ ． ＝ ・ ＝ ＝ ． ． ＝ロノ四、 :: = = ー
一＝－ ，一＝『ーュ 一＝ーEニE F一＝，『－ 一1・耳、4 －ノ．、 p一z問，z、 一~ーHーコh r一＝・晶、 戸一＝ー『 r一＝目ー、 F一ζ－二『 ー＝Z －ノ＜コ、 一d戸毛h、~ r一~ 『
（室）一 ）一昌 一ー ）－首 一 口z三 ）一宮 回 ）会一 ）一主 ）一命 美）一 一・ 塁 一ー 一 ） 一三
狩医医狩 医医医狩狩狩狩狩医狩狩富
九九一九九千 九千 九千九九九九九九壬z一 ハ g云~ ~回 J、 ノ、 ウ 言相 言＝ 言回 三Z 三一 ハ去八三0 -三




















万万輿 正々氏氏験 聖万 念
漫漫別集税輿輿貌万 事療治者済生績 方千 方 万 侃 原四、選住 生
筆筆 税 方函万鍛格毛主苑考万治説遺説
~~I証言事；善意 r rs ：·！·~門事天ご加 z韮草書 授口一O二 門六加 文政さ晶 輯 文化E附 文化 化文 寓本
f型 車 i= ~ ~ .主 i
量副 施手菱a本m畑重 E町 盲m i幸，書~ 聖
郎等庄衣 本 在六i育 嘉七u 圃回川街 文化（ 
狩 医 狩医狩 医医狩医 狩医医狩狩狩狩 狩
昔ー、 ォ＇ オ＇ 昔・、 す．』 す－』 昔－、 オーh z量．』
九＝ 九 九 z九：九口~ ＝九 九＝ 
九
＝一 ノ、 ＝一 J、 τ一ーコ ノ、ノ、＝一＝ノ、
内九＝・ Z問一Z恒 八E九 ＝0 回
~ 
h信 － 一 内回匂 ・ー一ー 旦九- i"l 会 里口 実九 呈口 呈 三
~ ＇コー~ ~ .: 
a 三呈九d五. 一四一史 ー オ』ーー一＝．ー回『六
= 
連諸栄按方撮録水水 itR m尉l 備「華 経
生義蔵 腫腫 回全嚢嚢験
雑万存捷 安要親良方崩 病 心 順 先恭今宙 括活良
病室長室 長 鍬 意 万 万 鑑 草極論選 十 徐徐万
験治 寓二寝＝ 稿手之 一 生万 二
盃々 草空 加 蹄 8を '!l; 』越忌幽 ! 草郡件草翠」事
城揖紫 潟潟本ー 勝公堂記 編咽 寓本一加
本 越竹Y趨記G 原本
本窮 原本 2量 三玉 善訂馬
原本 巻原慰 保天
侍~ 年。
医本狩本狩狩狩富狩狩狩狩狩 本館 狩 狩 狩 狩
館館
キ王千古今千千王子千千千千 壬千キキ今
＝ 書文 ＝ ＝ ＝ － ＝ ＝ ＝ ＝ ー
＝一 ニ＇.＂ロ九 ＝九ロ ＝ ＝ ー八ぇ三五 三宅列記三三五夫一言
- 〆『 三z ・ 4コ :; rへ •l:;; :=. - プ~ニ』耳ヨ 一 ロノ九、 一



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































__ , （援要骨 策堅筒七修筒ス



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政憲 政 a考 t!E
三 一思欝






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































量 言需保保保幼幼扇老脊 小 誠 嗣 南 玉 虫i脊宣i 脊嬰嬰嬰幼 婆嬰児求績 冥府
須須須精精 心窺戒 閑秘
知知知義義編書斑草録草答方
豊富 iw; I I Z雪ii官
5詩 ! 年岡鳳一 審） 屋墨蒼掴 i官己 ムヰ官数
言差男時語是二春 深重男元二量零 脅・ 年蓄回 五世等編 車罰墜
富狩狩 狩 狩 医狩 狩狩狩狩富狩狩童精
甲C 今九 プ＂ 九 キ 千千 千 守 干 古 千 千 乙 キ
一. ：括a : 匂＝ 皐信 ＝ J六三、 三雲 三美 三貴 三重 主言 苧主 主実 三実 十C 呈室
担ー・
＝ 
f恒三＝ ・ ー . . ，ハ三 ・ ー－
一＝ 恒 一一 一一一 一一・ー
像綴痢 怪 小小兄祐天幼雑正改小見養育小見養育 嬰活愛養 含
濁縛 す主績γ 解異
見 定活 万養完 幼育嬰喜川
療主活主 科名 7' 事主演腹
話断固 法丸竿丸答記菅u、金礎 金考語設言珍
軒輔君




オ』 ;1.. /¥,. 十 干キキ壬 キ 千 キ キ ヤ ウ キ 守a
三 ハ ウ
ハ 呈内2 呈2五 三董＝ （一ム 三美内 三呂八 霊美z 呈~ 三呈五 三雷岨 三雲恒 三歪星



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































暗 雲 大 豆 町
議；略語
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議山露露 ~＇＂； 

























































































































































































































































































































































































































































































































































援塑法洲岡加 青 題 洲（青洲（
零－ ~豊洲 著信
加 ・'<3.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jll- 事西ー宿三杉ー杉二桑－ f昨 須岸初 馬一馬二池巷年橋位三一
ロ冊 盟加国加田巻田加成一 場春田須本附
宗 吉村冊 ゴ 成 イ抄課言崩二 和 瀬府本一 之事川手 原屋米因篇石岨描E 場貞珊貞 大 原徳銀浦貞加
否 護士ル卿 元問加 源山一番漏由由淵二屋撰固
事 ード 事放恭主調 部助嚢）肪上詩誇（萱ー士粥三溝二巻寓
年苫 事噌さ入 識自年八底~ - 化
居新 華 筆本江戸 ー
狩 狩 医 医脅瓦脅底狩狩狩狩 医 狩狩狩狩医狩狩
ず』昔、昔、品昔、企昔』昔、全昔、，..昔、a 昔、昔、 昔、す』す』季、a 昔』苦h すU
ニ
四－ ＝ー ハ－ ハ－ ハ.‘ ハ・，‘ ＝ー， ,'., ,'., ＝・ ；、 ＝ 呈， 喜． 三晶， ノ晶．、 一 ー． 
』 円回四 ー ， 、 ,.. 四口 六＝ ノ七、 四 回 四一ハー 園 口；.：幅 四六 一 一 一九円三ー五
＝－ 3ーH p耳 圭；『2 一0 八ヱ~ －ー ー－ ・ー白 よ雪~ ー五－ー : zー．－ ＇：，『 空」匡1耳4 = = ー
ノ、
日 露 臓 廊廠廊麻廊廠 痘 痘 痘 劉 牛 痘 昆 牛 治
疹 疹疹疹疹疹疹疹 療 疹 喜痘霊童痘痘
三要必必心裏備良 粋 痘の幼 JjfoL 接
書万 要 用得論考方疹廠訣言書方手陣 j伍心 門 法 方
E面！ol欧寄諸手野警翠F量
I i産調里 章 i塁雇
加
九
狩狩狩狩 医 医 狩 狩 富狩狩狩喜重富喜狩
キキ千？千守 ,. ,. 壬干干守甲壬甲甲千
更
~ 量四 芸ハハ 回E 四茜 一 三 三 号 C ム C C 三ー ・ － E耳 E耳 C> • • • • Eヨ
包囲 五円~ ；ミ巴孟老？三？一三
ー ・ ＝ ーニ省担

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本函・ '7 IH 軍再 申ヌ ー
量殺』更 重量雪
品 可.，，..， 血申ハ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雄黄延房衛生街泡 i還喫養生茶長生 新黄帝明 炎
知素寄生年年 法
論要経 紗抄記養方 街生 塑五栓堂~ 説
？草 I;- ・1 i二 号
五語 iまI"I I i骨
書 毒3 是交 2 蔀 2 重2亘~－ 
狩 狩 狩狩 狩 狩狩 本館
d』プ.... "" ""' 
,. 
血肉 B 
三~ 三肉 三声五 三向 ＝ x 富 見克ロ 己
. . ・ー -: . ~ 
一一 一一
警顕盆養養養養養 i盆言和事 養 書延養生 延延延ま＝首
事生軒先 生生生生生生 生主好主 生 議霧喜一
須輯 幸喜 撮撮撮
費盆王季 昭 笠4引 A 箔水諦剖 保宣一 ~ ~ 一 ~ 
p控 ムi 雪聖ii E量c
狩本館狩本館本館本館教張狩狩狩 狩 狩 狩本館 狩本館
キ 甲C 千乙甲C 壬虫D 干 干守キキ干乙 干乙c 
三き円 二ー一 三歪内 ム~ ム ニ千ー 三． 三夫＝ 三量回 三事目 三実－ 三天z 三王－ ー~ 三八圭 一
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園 佐 三 年盆若竺























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































憲章 号室憲 芸窮度加本幸 一
室霊 喜喜霊基本塁今甜




高宅 年 五 iT i誇
霊 宝桃年足 掻樹東直 結









































































































































































































































































































































































































































































































































































































搭印沼搭印沼 尻無院防院防院防蒐護 製室戸 一
吉堀筋 弘霊志霊志需志鎌小 一 治書港記 一 工H 工0 
! ~ r i ~ ！量海本ー朋薩原三三重露主 撰iー 謀信男 議詰桜 寝本
狩 狩 富狩狩富狩 狩狩
'? ＇？甲C 苫百己？ 八一. = 
＝八岨出 ＝八却超 一E ＝九D五 ＂＇九0回 一目（，・、 ~ 
塁主7 
ー ー－ E耳 ＝ E耳
ー目.， . 
水盛下 橋懸 雪 国 詩給越樋江寺
ぉ富 ii菌ii菌 お重量
形壁画1々お お I Z悪 霊I書霊店
帳 給圃 膳霊 園重さ
三寓本加ー 給 震
狩本館 狩 狩狩狩狩狩狩狩 狩狩狩狩富
Z 己c ; 一一ー一一一一 ; ; ; ；；己Eコ Cコ Eコ cコ Eコ＝ ＇コ
＂＇八向－・ ＂＇八~・ ＝八4ロー・ ＝八；： ＝＝八~ ：八・． ＝ 円人~
土土主主 C
h三晶ι 主，、 ＝八ノJ、 ＝八J、 ＝ ＝八J、 一・田 Jノ昌、、 一 一






























網船 a高調州： ~重喜方 回 E., I m 
橋喜国園々村細語喜書 鏡積方 蚕記開 記 解 郡集
諺~圭割 （彩色 書幽 （三 玄化 ；宜~－加
I! 本置 I I I i闘i 望
給Ii 竺a重i I宝量I 
狩 狩 狩狩狩狩本 林狩本館本館本館本館 狩 狩
ロ 0 ~ ~ ~ ~英A 夫z 石－突A 甲C 甲C 突A 弓 。
＝ 
＝ プ；.、〈,. ー； i ~ ~一~一＝ー - ~ー＝・一．－一－．＝・－＝  八,,. 姐
内 Im ~ = - :t. ブ，： －ー・ ー ー司 3『
一 一－ 一， 一． 一ー 一・ 一 ＝＝  一一
似草後壁妻記 5川 f「間需間 5議悪材軍需 詰 車 需
主山 茅り富詩語 玉 4海領霊 海~ 領童水侍治水害河 議花記記記




~l5~l5~l5~ ~ ~ ~ 。 。
＝完室ー ＝完三一 ＝完一 ＝ 石ー ~ ~ 一一一一 一一一一• • I • • • • • 
3』.『圃＝ E耳 F・－ー ーEー耳 ; ーEー耳 －ー ~』 ・ ・ －・ dー』 ，、 ー恒
ー 一ー一一一亘
利浦空謹品作声音 i 根 川 領
川用 大 水図江一用水国 地立 川沼周胴
水 利叉喜 八
i雪萌扇面 11 I
代 古切自一〆 給国 閣圃
狩狩狩狩狩狩 狩狩狩 狩 狩
一ー一一一一0 ＇コ Eコ Eコ Cコ cコ ロロロ ロ 。




ー ー ~ ー 占＝ 封一岨 却
室百極道 ト回草春健恭加同遼鴛機四 見塁蔀烹玉埼
町 型ノ＼ 殿 i 護毛巧寧 船還
殿屋 儀山 Jレ 望筆国記ー
私考 形建コ園 器代
平空加 本寝d 言 説本寝－冊 本 I立
事部 聖小 記書間 寓本一加
重存官故資呈 補最主色）主 藍安熊l四i S菌彩色室寓嘉永三－朋六 室 ぎ長m警長 潟本一筋夫居三
主 主宮領 ~ ~ 吉
富狩 狩狩 狩狩狩狩狩狩 狩狩狩
甲内一一 一一ー一一一ロロ Cコ 0 0 0 cコ 0 • 0 0 c -

















4哲P 上安政車書記安大内 末内 大耳 大大大家家家室室
第 存p 霜i費韮喜単一 直喜 喜山面 凶 表内 裏内密肉雑屋雑犀纏足皇円E室~ 
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